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El presente trabajo de investigación es cuantitativo, de corte transversal y diseño 
descriptivo correlacional. Se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento y la práctica de la actividad física como estilo de vida saludable en enfermeros 
que laboran en el servicio de hospitalización del Hospital II Clínica Geriátrica San Isidro 
Labrador, Lima 2013, con una muestra de 20 Licenciados en enfermería. La metodología: se 
utilizó dos instrumentos para la recolección de datos: el cuestionario de conocimientos sobre 
actividad física como estilo de vida saludable y un autorreporte sobre prácticas de la actividad 
física como estilo de vida saludable, aplicados a 20 Licenciados (as) de enfermería como 
muestra de los diferentes servicios. Los datos fueron procesados con el software SPSS 
versión 20.0 en español. Para establecer la relación entre conocimientos y practicas se aplicó 
la correlación de Pearson, con el 95% de confiabilidad y un nivel de significancia de  =0.05. 
Los resultados muestran, del grupo de licenciados en enfermería con excelente conocimiento 
el 20% tienen prácticas saludables y el 10% prácticas muy saludables, asimismo del grupo 
que tienen buenos conocimientos el 45% tienen prácticas saludables, el 15% practicas muy 
saludables y el 5% tiene prácticas poco saludables mientras que del grupo que tiene regular 
conocimiento el 5% tiene practicas poco saludables. Las conclusiones del estudio determinan, 
a un nivel de significancia del 5% existe correlación directa y significativa entre el nivel de 
conocimiento y la práctica de actividad física como estilo de vida saludable de participantes 
del estudio, es decir, a mayor conocimiento mayor práctica y a menor conocimiento menor 
práctica.  





The present research is quantitative, cross-sectional and descriptive correlational 
design . Was performed in order to determine the relationship between the level of 
knowledge and practice of physical activity as healthy lifestyle in nurses working in the 
inpatient service of Hospital II Geriatric Clinic San Isidro Labrador, Lima 2013 , with a 
sample 20 degrees in nursing . Methodology : two instruments for data collection were 
used : the questionnaire on practical knowledge of physical activity as healthy lifestyle 
physical activity as healthy lifestyle and self-report , applied to 20 graduates (as) nursing 
as example of the different services. Data were processed with the SPSS version 20.0 
software in Spanish . To establish the relationship between knowledge and practice 
Pearson's correlation was applied , with 95 % confidence and a significance level of α = 
0.05 . The results show , the group of nursing graduates with excellent knowledge 20% 
have healthy practices and 10% very healthy practice , the group also have good 
knowledge 45% have healthy practices , 15% very healthy practice and 5 % have 
unhealthy practices while the group has regular knowledge 5% have unhealthy practices. 
The findings determined at a level of significance of 5 % is there direct and significant 
correlation between the level of knowledge and practice of physical activity healthy 
lifestyle of study participants , ie , the higher the better understanding practice and less 
less practical knowledge . 









La actividad física y la práctica deportiva constituyen un tema de interés creciente cada 
día, además son elementos básicos de los estilos de vida saludables. De hecho existen 
evidencias científicas que vinculan dichas actividades con un amplio conjunto de beneficios 
de salud físicos y mentales.  
La actividad física tiene como objetivo principal mejorar los indicadores de salud como la 
longevidad y la calidad de vida del individuo en general y el mismo profesional de salud. El 
desarrollo de la práctica de la actividad física influencia  en el futuro, a corto y mediano 
plazo, para que la población adquiera y practique un estilo de vida saludable desde la niñez. 
La Guía Europea de Prevención Cardiovascular hace énfasis en la prevención primaria y 
en el papel del médico y de la enfermería de atención primaria sobre la promoción de un 
estilo cardiosaludable cuya finalidad es disminuir el riesgo cardiovascular global, basado en 
la actividad física. 
La incorporación de la actividad física desde la niñez y manteniendo durante toda la vida, 
acompañada de una alimentación saludable, colabora en la disminución de la obesidad, el 
sobrepeso y sus complicaciones cardiometabólicas. Así mejorara la edad biológica funcional 
y la calidad de vida del adulto, actuando positivamente en personas que padecen 
determinadas patologías en cualquier etapa de la vida. 
Por todo lo expuesto se cree conveniente realizar el presente trabajo de investigación, de 
tal forma las autoridades de dicha institución puedan plantear programas sobre la práctica de 
la actividad física y el deporte 
La estructura del presente estudio de investigación consta de cinco capítulos 
orgánicamente. En el capítulo I esta la introducción, planteamiento del problema de 
investigación, formulación del problema, seguidos por los objetivos, y la justificación de la 
investigación. En el capítulo II, se esboza el marco teórico haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con la investigación es decir los antecedentes, así 
mismo el marco bíblico filosófico, la base teórica que enmarcan y guían el desarrollo de la 
investigación y la definición operacional de términos.  
En el capítulo III, se diseña la metodología de la investigación, determinando el tipo, 
nivel, diseño de la investigación, hipótesis formuladas, delimitación de la población y 
muestra, descripción e interpretación de las técnicas e instrumentos de la recolección de 
datos.  
En el capítulo IV, se presentan los resultados y discusión. En el capítulo V, se describen 
las conclusiones, recomendaciones y  limitaciones que se esgrimen de la investigación. 
Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de esta investigación.  
